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?っ??? ? ? っ 。
?????
??っ ? 。「 。 ? ???」??ー?? 、 、? っ 。
??????? ??? 。 ? っ 。
??。「? ? 、 っ?????。??、 ?? 」 ??? ? っ 。
????? 、 っ 、





????? ?っ?。??っ???????、???????????、????????、???? ? ? ? 。 っ? ? っ???? 、 。
??????? ? ?
????? 。 っ 。????? っ 。「? ???。?? ?? ???。??? ??????????。??? ? ?
?????????????????????っ?????、???????????????
?っ?。? ? ? ? ?、 ? ? ? 。?? ? ? 、 っ ? 、 ??? ? ? ? 。 ッ 、。?? 。 ? 。
????????ー 、 っ 、
???っ? 。 、 、
????????、??????????っ?、??っ?????。
???????????、??????????????????????????、??????っ??、? 。『 ??????????。?????
??????』 、 ? ? っ 。
?????。 っ っ 。 ??
?「???????」 、? ????????っ?。?? ? ???っ? ? 、 ? っ ? ? ? 、 ?????? ? 。






??????? 、??????????。? 、 、 ? ? ???????




???っ?。「?? ?。?????、??????????、????????? 」 、 ? ????? っ 。 ?。??????? 「 ? ? ?っ????、?????????????」????? ? 、 ? ? っ?? ?? ? ? っ 。??????????っ 。 、 ?????????????。
?????、 ?? 、 ????? 、???? ?????????? ?? っ 。
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????〈?? 〉 っ 、 。「 ????、? 」
?、??? 、 ? っ 。 、????????っ 。 ? っ 。 っ 。?? ? っ 。?? ??、 、 。
?????????? ? ? 。
????? 、 っ 。 ? 、?? っ?
???????????、??????????????????っ???っ?????????
?????????????????、????????っ??????????「??」?????? 。 、 ? っ 、 ? 、 ? 、??? ??????っ?。???????? ???????、 ?????????、???。??? っ っ 「 」 ? っ 。「?? っ 、 ???? ?? 「 」 ? 、???? 。 、??? 。
???????ーー???????? 、 、?
????。 っ 、???っ??? 、 っ 。 っ??? 。
???????? 、 ?? 、 ??????? ? 、




???????????????? ? 、 ? ?????????っ???っ? 。
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???っ??? っ 。 ? 。 ? ?
????? っ 。??、 っ ?、???????? 。?、 ?????? 、 っ っ 。 。
?????、?? ? 。????ょ?? 、 ?っ?。
????ッ ? 、? 。 ー っ っ ????? ょ ?? 、 ? ? っ 、?? ????? ? 。 、?? ? 、 「 」 、?? ?? 。
????????????っ 。 ? ??? ? っ 、 、
?っ?。? ー ょ 、 。
??????????、??????????????????っ?????????、???????っ 、 ? っ 。 ー ? ??、???? っ 、? 、 っ 。
???、???、????、???、?????????、?????、?????????っ??っ?。
????? っ 。
?????????? っ 。 ? ?ーー???? 。 ? 、 ??????
??? ?? ーー 。
????? ? っ ??っ 。「? 、 ょ」 「? 」? っ
????っ?。
「????」 、 ゃ? ??? っ 。 ゃ ? ??
???。「?? ? ?? ? ??????? ゃ????????????? 」 ? ィ ?? っ 。 。??? っ ? 。
???????? 。 ? 、? ?? っ
??。?? っ っ 、?? ? 、 ??? 、 っ っ 。
????? っ ?、? ??? 。
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??????、???????????っ??、?????????????????っ?。???? 、? 、 、 ? 、 ? ?
っ??????????????、?????????、???????????????。?????「??????????」?、?????????? 。
????、? 。 ????「???? 」「 」「





???、? っ 。 ???????????????????っ 。 「 」 、 「 」 っ 。??? 、 ? 」「 」???。 ? っ 。
????????????、 ? ??っ?。 ?





??、?????????、?????????、????????????、?????っ???、??????? ?っ 。 ???????、 ゃ ? っ?。
??ゃ????????????、???っ????????????。??????????ゃ
??、?? ? ?? っ 、 っ ??っ ?っ 。?? ? ?、 っ???? 。?? ?????? ? 。
??ゃ???? ? 。 ? ? っ っ ?。
????っ 、 ??? 、 ??????? 、 、 。?、 ???。 ? 。
??ゃ?????? ? ? 。 ゃ 、
???っ?。? 、 、?? ? 、? っ 。 ゃ 、?? ??、 ???? ??っ 。??? 。
??????っ?ょ、 ? ?? っ??? ??。?????ゃ????、????






「???????。 ? 、 ? ?、 、 、
????? 、 ? っ 」
?
??????、???????。
???? 、 ????? 、 。 、
??? っ ? ? ? 。? ? っ 、?? ??っ 。 、 。
?????「 ???っ?」? 、? ???????。「????、????
??? 」 っ 、 。




?、??? ? 、 っ ?? っ 、 っ??。「 っ 」 、 。 ? 、??? ? ? 、 ? 。 。
?っ??っ?????ゃ っ 。
「??????、???????、????????????。???????????、???






??????? ??っ?? っ?????っ??、 っ?? っ ? 、 ??っ? ???? 、????? 。
???、???? ?? 。 ?『 、
????? 、 ? ??? 、 ?????、 っ ? 。?? ??? っ 、 ???? ? ? 。 』
??????????????????????????????????????????????
??? っ っ 。
????????、??? ? っ 。 ? 、



















?? ? ?????っ ?? 、 ?。 ? 。
?????????、???????????????、????????????????。
??ゃ??「????」??????っ?、????????????????。??ゃ??「?
??? 」? っ 。「 ?????っ?????、?? ??」???? ー 。 ??。? 、 っ ? 、???? ??、???????、????????? ? 。
?????、???????????「???????????????????????』??
????? 。 っ ? ?、 ??? ?? っ 、???っ 、 。
??????? ? っ 、 っ 、
??、 ? 、?
????? 、
??、?? ? 」 、 っ 。
??? ????? ? ? 。「 ?
??? ? っ ??、 ? 」 、
?
???












?????、??。???? ?。?? ? ? 、 ?????????。????? 、
「????????、 ? ?? ?」?????????っ?。 ?? ? 、?
???、? ? ??っ?。?????っ?? 、 ?









?、? ? ????、〈??? 〉 ? ??。「??」 、 ? 、 「 」 、????? ??? っ ? ?、?????、???? ?? ???っ??、 ??????? ? ?っ? ?。 「 」 っ???「 」 、 っ っ 。??? 。
?
?ー?????????????????????????????????





????、??? 。 ? 、 ? っ っ 。???????? っ 、 ? っ 。 、?? 、 、 ー 、 ー ー 。??? 。





????? っ 。??????????????????。? ?、?? 、 ? ? っ?。?????? 、???????????っ? ? っ?? 。 、 ?? っ 。 、? ? ??? ? っ 。 っ 。?? 、? 「 」??? 、「 」 っ っ??
?????、??????????? 。? ?、???、??、?????? ?










?????っ?? 。 、?????????っ????、????????????、????????? ??っ 。
??????? ? ? っ 、 ? ? 。 ? ?
????っ っ 。 ? ??? ???? っ 。 ??っ?。?
?
????????????、???????、







????? ? 、 ? っ 、 ?























?????ャ? っ っ 。 ?、 ? 、?? 。 っ 、?? 。?? 。 。? ? 「 」??? 。
??????、????、????? 、? っ っ 、?



























????? ? ? ??? っ ??、? ? っっ???? 、 ? ? ?。
????? ?、???????????????。? ?? 、
















???? ?? ? 。 っ??、 ?「 ???? 」 、?? っ っ? 。
????? ??「??? ? 、??、????、????、 ? っ
????? 」 ? ? 。 、 ュッ 、?? 、 ? 。 ???、 ??? ??? ? 、 ッ ??????、 ???????? っ 。 ? 、 、???「 」「 」 。
????っ???ょ? 、 、? 、
っ???? ? 。 。?、???
??????????????
????????、?????????????????、?????????????????、







????? 、???? 「 ? ?」
???? ?? ?。 っ 。 ???、?????? 、? ? 、?? 、???、 ?? ?? 。??
?
??????????、????????????????????。?????
??? ? 、 、 、?? ? ? 。??? 。
?????「?????? っ ?? ゃ ???。??????????
????? ? ? ? ?????? 」 。 「 、 ? 」?
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???? ?っ ??、 。??っ 、 ?? っ 。 ???、 ???? ?、 、?? ? 。 っ 、 っ?? ? 。 っ 、「 ゃ ? 」?? ? っ 。 、?? ?? 。 ? 、 。?? っ っ
?????????っ?、????????????????、 、
???っ??? 。 、 。
???、????っ?????。
「???????ゃ???????っ?、?????????????っ??????」???
????????。???????、?????????????????????????????? 、 っ ? ャ 、 。 ????、「???????」? 、?? ??? 、 ? ? 、 っ 。 ??? 、 、 ?????? ?? 、??? 。
????????、?? 、 ? ?っ? 。 っ
?????、 ? 、 、 ??? 。
????? っ ? 。 「???ゃ?、???????」
????? 、 ッ 。
??、??????????っ?????。 っ




?????????????? っ 、 ?
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????? ? ? ゃ っ 「
?
???????」「????????????」?、






????? 。 ? 、 ?
?
???????????
?? 、「 、 」 。?? ???????? 。 ? 、? ? 。
???、????? ? 、 ? ?、 ? ?。 ?????

















????? ? ? ッ??? ? 、 ? ??? 。 ???????? ? 。
????? 、 。 っ 、




















????? ?? 。? ?? ?? ????。
????、????????????????っ???。????、?????っ??????。
??? ???? ?? ?? ?????????????。
?????????????っ?。?????っ??、「?????????」????、???
???、「 ???」?? 、 。
「?っ????」?? 、 ? 「 ? ? ????????
??? 、????? 、 、 っ?。
???? ? 、 ? ? ?っ
?、? ?? 、 ? ? ? 、 、 、『 ??』??っ?。 っ 、??? ? ?「?? ? 、 」 、 ? っ 。
「??????????、? 、 、
??? ? 。 、??????。
?????、?????????????、??????、?????????????????
???????っ?。????????????????????「???????????????????????」?? っ 。
????。 ? 、 ? 「 ? 」
??? ? ? ? っ 。
??
?????????
?? ? ?????、????????????????????????? ? 。
????????、??? っ ?????????????????????????????
??? 。 ??? 、 。




?????っ? ? 「??? 」 、
??????? 。 、 、?? 、 ?? 「 」 。?、? ? 、 「 っ 」?、?
?????????? ? 、 、 っ 。





????? 」?、???っ??????????????????ー?????。?????、??? ?? ? ? 、「 ????????」????ャ????? っ ?っ 。
??、???? ????????。??????? 、
????? 、 。 っ 「?? 」 ?「? 」 ?、??? ?「??????????? ?」??? っ ?。 っ 。
???っ?、? ? 、 ?????????? ? 、
????? ? 。 ?「 」?? 、 ??? ? 、 、?? ?? 、 っ








??、???? 、 ? 、
??????、?????????????????????????????。
?????????????、????????????、??????????????っ?、
??? ?????????っ?????。??? 、 ?、???????? ゃ ? 、 ????????????????????、 っ 。
???????????。????「???????」??????????。????????









????? ? ? ? 、 ? 、 っ
?????????????????、????? 、 ? っ 。???、? 。 、 。
















?? 〉? ー 。 ? ? 。 ?。???〈???〉 。
??????? 、 〈 〉 、








????? 、 ?、 。 ? 。













?????????、?? 。 ? ?
??、?? ? ?? ?? ? 、 っ 、 ? 、 。
???ゃ?
?????、?????? 、 ? 、
??????????? 、 ? ?? 。 、??、? ? 、 ? ? 。??? ュ
?
?????????????????????ヵ?????????
?、? ? ? 。
???????????、 ?? 、 ?
????? 、 、 、
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????、???????????。???????????????っ??、???????????、 ? ? 、 っ ? 、??????? ? っ ? 。 。
??????????????????????、???????????????、?????
























???????????????????、???、???????????ヵ???? 、 ? ???? 、 、 ??????????、? 、
?
?????
??? 、 ? ?、?、? ? ? ????、???? 、???ュ
?
???


























????? ? 。 、??? ?? ?? ?、 ???????????、??????????????????? ?っ 。
???、? ??????????????????????????????????。?
????? 。 ? っ?? 、 ???????っ?。?? ? 、 ? ????? っ 。
???
?
????????、? ? 「 ? 」? ? 、 。
?? ?? ? っ 。 、 っ 。
????? 、 「 っ 」 ? 。
???、? 、 ッ 、 ????。







???、「??? ? 」、 、 ????? 。
?????っ????????、????????、??????、????、????????。????、?ー?????????ッ?? 、 ? 、 ? ? 、









「?????????、???? ? ? ?」 っ ? 、
????? ? ? ? ? ? ? 。 ??? 、 ? ?? ?? ???? ? 、?? ?????。 っ? 、 、 、?? ? ????? っ 、 。
?
??っ?、????
?? ? 、 、
????????????、 っ
????? 、 ? 。 、????、??? 、
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???????????????????????、「??????????」??っ????????「??」? 、「 ??、??????」 ? ? 、 ????。? 、 ?? 、??? 、 ?、???????????? っ?。
????、???「?????」?????????????????、???????????













????、????、? ???? 、 ? 、 ? 、 ?、 。???? ? ? 、 。






?????????????????っ??????。?????????????????????、????????????ッ?ュ ? ? 。
????、 、 ? ?
??。 ? 、「 」 ? 。








?? ? っ 、 っ 」 っ 、??? 。
??、???? ? っ っ 。 、
?????っ 。 ? 、 っ 。 、????? っ 。









?、??? ?? ? ? ??。
??、??? ? 、 ? っ 、
?
?
?? ? 「 」 ッ っ 。 っ
????。 ? ? っ? ??、? ??????。
????? ? ???????????? 、????????っ??????????













???、 。 ? 、「 ????」????、「?????????????、?? ょ 、? ?? ?。」??? ??? ? 、??? ?????????????????、? 、???? っ 。 っ 、 っ?? 。
??、????????? っ 、 、 、
????? 。 、 っ っ??、?? ? っ 。
????? ? 、 、
????? 、 、 ?????? っ 。
????? っ 、「 。 」
??? 、 ? ? 、 っ 、 ? 。





????????っ???????? 、 ? ????????
?????????。?????、??????、???????????。
??、???? ? 、 っ?。「??????
??? 」 、 ? 、? ????????????っ???。
???????、 っ ??????????????。 ?
???、??? 、 っ っ 。
??? 、 、 っ 。
???????? ? 、「 、 ?」?? 。 っ 、 「 ゃ 。??っ???ゃ 」 っ 「 っ っ 、 」 ? っ
??????? 、 ?、 っ
????? っ っ 。
??? っ 。?? 、 ?? ? っ 。
????? 、?? っ ??。
?????っ ?、????????? 。 「





??? ???、?????「? ? ??????????」???????、????????? ? ? 。 、 ?「 ? 」???、「 」、「 」?、?????。
??、?????????????、??????、????っ??????????????っ




??????????、 ? っ 、 ? っ 。 ?、 ?
??????? 、 ? ????????????っ?、?? ? ? ? 、?っ? 、 。




??? 、 、 「






??????? っ ??、????????? っ?? 、 っ 。 ? 、?、 ??? 。
??????? っ っ 、 、
????? 。 、 ??? ??? ? 、????「?? 」
?
??「??????」???????



















???????????????????????????っ???っ???????っ??????? 。???????????、???????? ? ?っ 。
??、??????????????っ????、????????、????????????















?????。? ? ? 、????????? 、 ? っ
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??????????????、????????????????????????っ?????。
????????、??????????????、?????ッ??????っ????っ????? 、 ? 、 、 ? ? っ 。 ? ???、? 、? っ 。 。
???????っ ?、??? ? 、???? 。 ???
?、??? 、 ??っ?????、?? ????? ?????? 、?? ? ??????? ??? ? ? っ 。????? 。 。
??????? 、 ??「? 」 「 」 「 」 ??
????? ッ ュ 、 ? っ 、?? ?? 、?? 。
????? 、 、 『 』 ?
っ???? 、 「? 」 ?????? ? 、 、 、??
?
????、?????????????????。
??????、 ッ ュ ??
???、? ッ ュ 「 」?? 、 っ? っ 、?? ???? 、?? 。
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???ッ?ュ?????、???????????、?????????????。「?????
????」????????????、?????????、??????????????????? ? 、 っ 「 ? 」??????????、???????ャー? ???『???ェ
?
??ー?ィ??』??っ?。
???ュー??????? 。?? ??、 ィ ???ョ????、?????????〈
?
〉?、????っ?
??。??? ?? 、 ? ッ ュ 。
???、「 ?? ? ? ? 」 ? 、
?????????? っ 。 、 。「????? ? 」 、 。
????? ? 、 ? ? 。 ッ ュ



















??? ????? 、「 っ 」 ? ? 。









??? ? 。 ッ ー 、「 」??


















































???????、???? っ 、?????っ????????????????、????? 、 ? ?? ? 、 ??っ?
?????、? っ っ ? 。 、
?????、 ?? ? 、 ? 。





????? 」 。 ? ?、???? ?? 。
?????、 ??????????? 、 ?




????? 、 ? ??????????。?? 、 ? ?
???。
??? 、 っ? 、
???。?? ??? 、 ? ? 、「????? ??? 、 ?
?
???っ???」??????




????? 、「 」 、?? ? っ 、 、
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???? ?? ?? ???? 、?? ???????????、??????、?????
?
?、?? ? ? 「 ? 」 。 ッ ? ??? ? ???っ?。 ?
?
???、???????????????????????、
?? ?? ? ?、 ????????????? ? 。
????、?????? っ 。 ? ?。
?
??、???，?????























?』? 、「 ? 」?
?
?ーー???っ???。「??????????????」
?? ? 。「 。 ????????????っ?」「? っ
? ? ?
【?。??????????
??? ? っ 。〈 ?。?? 、 。 ? っ?。 ? ?? っ 。 。?? ? ? ? 、
?
??????
っ? ?。 ? っ??? ? 。














?っ???? ? ?? 。 、 「 」 、「 」 っ 、??????? ? 。











????? ?? ? 』 ?。????? 。 、??? ?? ? 、 っ??? 、 ゃ ゃ 。?? 。?、? ???? 。 、 「 」 、??? 。 、?? 、 、 、 、「 」 、??? ?? 。
???、?????、「?????? ? 、 っ 、?
??? ? ? ???。 ょ 。 ?
?
???????????????????、???、







?? っ??????????????????。???????????っ?、??????、??「 ? 」 、 。?? ? 、 、 ? 。?? ? 、 ? 。 ? ?、?? ? 、 。
??????、??????????????????????、??????????????
??。?? 「 」 、 っ????? ? 。
?ょ??、????????????、 、 、 ?




???、? っ 」 。 ? ? 、?? 、 ? っ 、 。
?????? ??、???っ 、? ?????? ? っ ? ?。???
??、??、 ? ?? 、 っ ???。????????????。 ? っ 。 、 、?? ?? 。 ? っ 、???、 。 、 。??、 、 、? ?、?? ? 。 ??? 。?? ? 、 、 、?? ? ? ? 『 』 ? 、 。?? ? 。 、 、?? ?、 、 、 、??? 。
??????っ??????????、??? 。 ? ?
????? 、 。
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?????っ?????????????、??、????????????????、??????? 。 ? 、 ? ?っ ???。???
?
??っ?、????

























































































?????っ ? ? ? 、????? ? っ ? ???。?? ? ??????っ?、 ?? ? っ? 。「? ? 、 ? 、?? ??? 。」 ? 。 ???。
???????? ー? ?「????????????」?????。??、?っ??????




???、? ? ? ? 。 ? っ 、 ??? 、 、 、?
?????????。
???????ー ??? ?? ? 、 ?




???? ? 、 ? ャ 。 ? 、??????? ???。
「????ょ ???」「?ー?ッ????????? 、
????? 」「 ???? ?。??????????? ?????????。」 。
?っ????。 、 ?????? ?? ?。? 、
??? 。?? っ? っ ? 。 。????? ? 。 、 、 。
????? ? 、 ? 。
?
??????????、
????? っ? 、 ??。???、 、 。
?????、 っ 、 、




???????????、??????????、?????????、????????。「?????????? ? 。 ? ???っ????? ???? ??? 、 。
?
??????ー
??、????? ?? ?? 、? ??????????????????????。
?????? 、 ???? 。? ??
???????、????? ? 。 ? 、?? 。 ? 、 ? 、?? ??? 、 。
「?????? 、 ? 、 ???????」?、
???????。??、 ? 。 ?、 、?? ??? 、 っ ? 、 。
????ゃ、?? 、 っ 、 、 ?
?、??? 、 、??。? 、 っ
?
?????????????????。?
?? 、?? ?。 。
??????? ?? っ 。 。
????????????
??????????????????????、??????????、??????????
??????。 ?? ?? ?????ゃ、??????
??
??????????
?? ?? 、 ? っ? っ ?? 。 、???????????? ????? 、 ?? ? っ ? ょ 。
?、????? 、 、 ?、 ?
??っ?? 。 。????? 。 、
??、?? ? 、 っ 、
??。?? ? ? 。 、 ?? っ?? 、
?
?? ??? 。 、 、?? ? 。 ? 、 ?????? 。???? ? ?ょ 。 ? 、 、?????。 「 、 」 。










???? ?? 、「 」 。 、?? 、 ?? ャ 。
????? 〈 〉 、 ?? ?
?。??? ? ? 、 ? ? 。?
????????????、????????????、????????????っ????
?。 ???? ??? 、 。
????、?? っ 、 っ 。
????? ? っ 。 、?? ? 。 ? 。 ? 。
????? っ ?、 。
???っ?????????????、????????????っ??????。??、 ? ? 。 ? ?????????
?????????、?????????、??????????っ????????????。?? ? ? ?
??????? ? 、 ????? 。 ????
?????? 。?????? ?? 、 ? っ ?。?????、 ? ???? 、 、
?
??????
?? ???? ??。 、 ????? ? 。?? ? 、 、 ????????????? 、 ? っ 。
?????、?????? 。? ???っ?? ???
???、? 、 、?? 。?? ??? 。 ? っ 。 。?? ? っ? 。 っ 。
??????????????????? 、 っ





???。 ??? ??? ???。
??????????????????????????????。???????????、?
???????? ?、 ? ??????、?????????。??????? 『 ? ??? 」 。
????? 、 、 っ 、
????? 。 。 、 ??? 。 ? 。 、 ? っ?? ??? 、 ? 、 っ 。?? ?
「??????っ????ー?ッ? っ 、 、 っ




?? ? 。 ? 、 、 ? ?????。???、 ??? ?????????、???? ??? ???????、 ????っ 、??? 。 ? 。
?????????????。??????????????。?????????、?????
????? 。 、 ? 、 ??? 。 ? 、 ?、?? ?、? 。 。っ? ? 、 、 、???? ?。 ? 。 ??
? ? ? ? ?





?????????? ? 、 っ?? 、 「 」 っ っ?、? 、 っ 。
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????????????????、????????????????っ??、???????



















????、〈?? 〉 ? 「 」 、 ? 。
「??????? 」 、 ??
?
??????????。









???? ????? 、 、 ?? っ 。?????? 、 、 ッ ー




??? 、 ? ??????????、




















????っ???、???「?? 」 、 「 」 、
????、?????? ??????? 、 ? 、 、????? ? 、 ? ???
?
? ?














ュ?? ? ?、??????????????????、?????? ???????????? ?。
????? ? ???????っ?、????????????っ?「??????」?
?。? ?、 、 ? 、 。????? 、 ? 、 ? 。 ?????? ? ? ? ?
?????????「????? 」?????、???????、????????????
??? ー 、?」???? っ 。
???、? 「 ?? ? ?
???、? ? ?「 」 、????? ? 、 っ 。
????? 、 ? ???っ??「 」 っ 。????? ??? ? ?




。 ? ? ?
?







????? ?? ?? ????」 ??、???????????????????、????????????????、??? ?
?
????????ー??????????????????。
????? 、 ?? っ ?、????????っ??
ー?? 。
????、????????????????、?????????、????っ???????
??????? 、 ?っ 。 ?????、「??? ?? ? ?? ????? っ 」??? 。




?? ??。 ? っ 。

































??????????。????????? ? 。??? 、??? ?。??? 、 。?? 、 ? ????? 。? ???????????












?、??? 、????? ? ?、???? ? ? ??????????????。?????? ?っ ? 、 ???? ??? ?????? っ 、??????
?
???????


















??? 。 ? ? 、 ?????????っ???????、?? っ 、 ????????? ????? ????、???? ??? っ 、 、 、??? っ 。
????????????、 ? 。 ?









??? ???????? 。???、????????、????????????????。?? 、 ???、? ? 、 ???? ?。 、 っ っ っ ????????、。??? 。 、「 」 ? 、 、? 「 」?? ? 、 ? 、「 」 、??? 。
?????????「??」 っ 、 ?っ?????。???






?。??、??? 、 っ ?? 。 っ???、??、? 。





????? ? 、 ????????????っ? 。 ? ? ?っ








?? ????、 ?? ??? っ っ???????っ 、 ?? ???っ 。 っ 「 」??
???????、???????っ?、??????????????。




?「? 」 ? 、 ? ???、??????????? ?。?
?????????
??? ? 、 。??? ???、 ??????????? ? 。??? 、 ?? っ ???
っ?」????、????? 、 ??、?????っ????、?????????? 、 、 ??????っ?
?????? ? 。?????? 、「 、 」
?
??? ょ? 、?? っ
?
??? っ 、 、 ? 。?????? っ 、 っ一. 
???っ?????????







??????、??? 、 ? 、 「 」??。?? 、 。 ? 、 ???? 、 「 」 っ 、 っ 。
???????、????、???????????????。?????????????、?





?? 、 ? 、「 」??? 。
????、????????、「 ? っ ? ?






???、??????????????????????????????。????、? 、「 っ 。 、 ???っ?。??
???????。? ? っ?。???????????????????。?????????? ょ ?っ?」 ??????、 ????っ?、 ???? ???? ? ?? 、? 、 ー ー ??、『 ? 」 っ っ 、「 、 ??????? ? 」 「 ? 」 。??? 、 ????? 。
?????????、??、????? 、 ???





??? 、 ???????? ?、 ????、???? 。
???、「 」 っ ? ? 。「 」 ? っ?
?、??? ? 「 ? 」 ???????? ??? 。
?????????????????????? ? っ 。 ?、
??、 ???????。「 、?? ??? 、 ?????? 」
?
????????????????、????????????、????
?? 、 、 っ 、 、 、「??? 」 ? ? っ 、 「 」?っ? 。 ? 、「 」 ? 。??? ? ? 、 、っ 、??? ? 、 っ 。
???、????、?????? ? ??、 、
??っ?? 。 、「 ?」 ??? ? 。
??、「????????????、????????????????????」???????。???、??????「 」? ?。
???、????????、???????????????????????。?????、 ?????? 、「 、
??
?????」????っ????。
????? っ 、 、 っ ??????っ?????、???? 。
????? ? 、「 」 「 」 「 」 、 ?
??? ? っ ゃ 。???????? ??「???????? 、???? 」 、 、??? ?? っ
????????????? 、 、








??。?????????? ?。????????????????????????????、「 、? ???????????????????????????????? 、? ?
??????? 。「 」? ? 、 ? ? っ ?
????? っ っ 。 。 、??「 」 、 っ?。? 、 、「 」っ?? 。 、 っ っ 、 、「 」??? ??。 ? 。
????、????? 、 ?????、 ? っ? 。?????、????????????、????????????????????。????、
????? ? ? 「???? ??? ? 。 、??? っ 。










?????????????、「????????」???「?????????????、???????」 。 ?? 、 ?
?
?????????????????























????? 「 」 。???、???????っ?、??? 、 。







??? ??? 。???、 ?????????? っ 、????? ? 。
????? 、?????? ???っ?、 ? っ 、
??、 、 ?? 。
??? 、「 ? ゃ 、 ??」、「?????????
???」 ??? ? 。 ????????????? ?? ? っ 。




??????????、?????? 、 ??????????、????? ? 。
????? 、 ? 「 」 ?
????? 、 、?? 。 ? 、 ?????? 、??? 。
??????? 。











??? ?????。?? 。 、 ?? ?????、?
??????っ???? 。











???????????????????ょ?? 、?? ????????? 、 、?? ?
??????????????、 ? 。 、
????、????????? ? 、 ??? 、 ???、?? 、 ?????????? ? っ 、 。
????? っ ? ? ? 、











??? 。 。 ? 。?? 、 「 っ 、 っ








「????っ? 、??? 。 ???。 、 。??? ????????? 、?、?? 。??? っ 。?? ィー 、
??っ???????????、 。「? ? 、 ? 」 っ??? ? 、 「 」 。
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????っ?????????????? ???????????? 、 、 、 ? 、
???????っ?。 ?? 、 ? ? 、 ?っ?。
??? 、 ? 、 、 ?
??? ?????????????、 っ 。 、 っ 、 ?????? 。 ? ? 、 。
?ょ?????、???????????????????、???????????????っ
?。????????????、??????????????????っ?、??????????? ?っ?。???????、??????????????、 ? ? 。
????? ? 、 ??????。? 、 っ ? 、 ???????? 。
????? ? 、 ? っ 。??、?? ? ? ? ? っ 。
????????? っ ? ????? ? ???っ 。「 」
???ー? ? っ っ 。
????、?? っ 、 ??????っ??っ?。?? 、 、 、? 、 ー ー








???」???、 ィ ョ 、?????。 。





????? ?、 ????っ?????????? 。 ?
??、?? ? 、 ? っ っ????????????????? 。
????? ????? っ 。 、
????? 、 っ 。
???、?????????、?っ? っ 。「 、 ?
???」??っ 、 ?? っ 。 、?? 、 ? 、?????????????
?
??、??????
??? ? ? 、 、 。????
????














?????? 、 、 。
「?? っ 。 ? ? っ 。???????????っ???????」
??? ??? 。 。 、 ??????
???? 。?? 、 ???????、???????????????? ????、?????????????? ?っ 。
?????????? 。 、 ?????
??? 、 ? っ ? 。

























?。????? ????????、? ? ???????? っ????。
?? ー ??????、???? ??????、?????「『?????』??」?
??っ?????? ?? ?っ ? 。? ?? ? 、 ?????? っ?? 、 っ 「 」 ?? 。 、 ???? ? ? 、 。「??????、???????????????」。???????????????、????
???、???????????。???????っ?????、????????っ????????????????? ?。
?????????????、????っ?????????、????????、??????












????????? 「 」 、?? ?? 。 、 、 ???? ????? 、 。
?
????っ???????????、?









??????、??? ????????。???、????????、???????、?? 、 ? ?。 、 ? 「?? 」? 「 」 。
?????、「 」 ? ?? 、 「 ?
??? 」 、 「 」 っ 。???、? ? 、 ? ???????? 、 ?????。
????? ?、??? ??????????? 。?? 、 ??? 、 、 ???????
????? ? 。 ?? ??、??????????? ゥ
?
?????????????????????、????????????、
?? 、 。 、
??
??????????
?? ? 、 ? ???、?? ? っ っ 。














?? 、? ? 、 ???????????。
????、 、 っ っ
ゃ???。 ??? ??? 、「 ??? 」??? 。 、 っ 、 っ?? ?? 、「 、 」 、 っ?? ?。 、 「? ゃ 」 。
????????? ? 、 、 ?
????? 、 。《? 》
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?????????、????????、「?????????????????」??????
???。?????????????????????????????、????????????? ? 、 、 ??? ???。「??????????????????? ???????? ????????? ? 」 、 、「??」 ? 、 。 、 、
?
????????
?? ? ? 。
???????????? 、 ? ? 、 ィ ッ 、
????、 、 。
???、??????????、? 、 ? 。 ?? 、







???????、? ? 、 ? ??
?、???? 。 ? 、 」?、 ? ?? 、 っ っ 。
????? ??、?? 、 ???
?????、? 、 、

















??「??? 」 。 、
?
?????????????????、
??? ? ? 、 ? ? 。










「???? 、 。? 、 。 ?
????? ?、 、 っ 。 ??
?
??、??
?? 。 、 、??? 。」
「??????? 。 。
??。?? 。 。 ???????? 。? ??っ ? 。 ?っ 、 っ 。」
「????? ????、?????????? ??、????????
???? 。 ? 、 。」
???????っ?、 ???? 、 、 、 ?
??、???? 、 ィ 、 、 。??、??
??
??????っ?????????。????、ィ?????????、???
?? ? 、 ? ? 、「?? ? ? 。 っ 。 、?? ? 、 ? 、?? ? 」 っ 。 ? 、
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???????、ィ???????????、???????????????????。《「 」 ?? 》
????????????????????????、????、「???っ????????。
??????? ? ょ 。? ????????」????????? 。
?
?、?????????????「??????????

















?、??? ? 、 ????、??????????????????
????? 、 ? ????。
???、????? 、 ? 。 ??、????????????????
?「????? 」 、 ????????? ????。 ?
?
????、












?????????? ? 。 。?????、? ? ? ?? 、 。











??????????? ???? 、 「 」、
???「??????」 。
??? ? 、 ? 、 ?
??? 、??? っ ? ? ? 、「????? ? 。 ?? ??????」????っ 。
「??」?????? ?




























「???? 」 「 」 、「 」 ? 、「 」
??? ? 。









?、?????、??????????????????????????????、????「??? ?」 ? 、 、???????????????、????? ? 。
??????? 、 ? ? 、 、「???
???」 ? 。
??、??????? ? 、?
???。????、 。?っ??????????、 ッ 、 、????? っ? ? ??。?? ?、? 、 っ 。 っ 、??? 、 ?
?
??????「??」?、?????っ???。???、?????、?????
っ?? 。 っ ? ??。







????? 、? ? 、 、 ?? ??、













????、 ? 、 、 ヶ 、 っ?
????? ? ?????。





??????? 、 、 ???。
??、 ? 、 、 。????? 、? ? 、????????? ?? 、 、
????? ?っ?。
????「 ???」 、 ?






























???? 、 、 ? 。?、 ?
????? ? ??????? ? ? ?? ???。????? っ ? 、?? ?? ???? ?。? ュッ っ っ 。







「?? 、 、 ?????????」???????????????????。
??? ?? っ ?っ 、「 」 、
?
??????、
???? ???。? 、 ? 、 、?????? 。 ??、?
?
??っ??、????????????、????????







??????。?????????????????ゅっ? ?????、????? 。??? ? ??? ??「?? 」??? 、 。「??? ? ????????? 。 っ 。????
?????????????っ?????????????。
??????????。?????????????????????????????。???
??? 、 ? っ 。
????? ? 、 っ 「 」 ?













????????、 ???? ????????? ?『????』?????? 、

















??????? 、?? 「 ??? 」 ?
?
??、??????????




「???? 、 、? ?。 ?? 、 ?、???
????? ? ??????。
?????? っ 、 ??、 ??、
??? ? 。
???〈?????〉????ー?、????っ?、 、??? 、









??????? 「 ????? ? 」? 。
???











????ー?? っ 、 ? 、 、 ?
?????? ?? ? 。
??????? 。 、 、 、 、 。
???、 ?? 。
??????〈 〉 ??? ? 、 、










「?????っ??????。??????????????????」。???〈 〉 ?っ??????? 、 。??、??????
?????? ? ????????????????????????????? 。
????? ? 、? ? 、 ?
????? 、 、 ー????? ??? 。
?????????? ?。?????、? 。 っ??
?、???「 」 、 。 、??、? っ 。????? 、??? ? 。
??????? 、 、









??? 。 。 ? ? 。
??? ????????????、?????????、??????????、??????
??? 。












??っ????、? 、「? ?? ?? ?? ??」 ???????















????? 。 ?? ???」?、????、????????????????、〈?????〉????????? ?っ ? 。
「〈???? ?〉?????、「?? 」 ? ?っ????、 ー? 「 」 ??????????
????? 、 ? ? ? ???? ?っ ? ?。?????? ッ 、 ? ?? っ ?????? 、 、 っ 。
??、???????ッ????? 、 ?? ?
?
?????、?????????
??? ? っ?。??? ? 、 ?? ? ?、?? 。 ? ?、 ? ?? ?、??? 。
???????っ?ゃ??? 、 ?、???????







???????? 、 ? ? ????????、?????????????
?????。?????、?????????????ー?????????????っ?????? っ 「 」 ????、????????????????? ??? 、 ?????ゃ、「????」? ? 、?? ? っ 。 ??? 、 、 っ?、? っ 。
????????「? 」 、 ?、????????、
????? 、? 、 ー ー 「 」? 、???っ? ? 。
????? ー ?、 、 。 、
??、?ー 、 ッ ?、 ー ー 。
?????? 、〈 〉? ?? っ ?
ゃ、???? ? ? 、 、 「 」????? ? ? 。
????? ー ー 、 、 ? ??????? 。









??????????。?????????????????????「?????????????っ 、 」 、??、???? 。 ? っ ー 、 ? ???? 。
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「????、????、?? 。」 ? 、 っ 。??? ? 、? ?? っ??、 、 ?
????? っ ? 。 、 。
???、?? ???????、 っ 。?? ? ???????
?っ?、?????? 。 、「 ?
?
???、?????
?? ? 、 。」 、 っ??? 、 ? 、 。







??? 、 、 ? 。
〈??????〉????ー??っ?、??????????、???????????????
っ ? 。
?っ?? 、『 ?』 ? ? ? 」、????????、????????
?????? っ 。
??? ? ??? 、〈 〉 ー 、「 」
???? っ ? 。 ?、 。
O 
0 







???、 ????????? 、 、
???。
???、〈 〉 「 、 、 」 ?? ???????????????
??? ? 。??? ? ? ?
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? ? ? ??
???
???????
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 more killing children. 
N
o
 more killing lovers. 
N
o
 more killing words to produce the soullanguage. 
For ambition and thought with deep emotion. 
N
o
 more suppressing chaos. T
h
e
 fear of loneliness. 
N
o
 more suppressing the foods which kill and eat hood. 
N
o
 more suppressing the rice making country. 
















 especially beg foe. 
Will there be words
出
at









 would it 
be if 
1









 renouncing constitution means 1








 flesh and blood for peace. 
Spoiling the ludicrous argument for killing. 
A
n





 more killing a




 will of chaos. T
h
e
 fear of loneliness. 
W
 ords produce the soul of language. 
N
o
 more suppressing the feelings of hear t. 
a


















































































































































?? ? ー ? ?
????。
?
????、??????? ? ? ??。???????っ????
?? 、? ????? ? ?? ? ? ?っ????、??????????っ?。
???、? っ 、?????????、????? ッ
???っ?。 ? ? 。 ?。
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?????????、??????????????っ??、???、????????????









?? 』 ? 。 ? ? っ? 。? 、??? 、 っ
????????、??? ? っ 。 っ 。
?
?????




???、? 「 、 っ っ 。????? っ 、 っ っ 、??、 、 。
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????、???????????、????????????????。????????????? ? 。 、 ? 、???? っ っ っ 。
???、???????????っ?????「????????」??っ?。????????
??? ? っ 、 っ????? 。
????? ? 、??????、????? 、 ? ? ? 、
??? ? ? 、 。?????、 ? 、 。
????? ?????? 、 ? ??????。「 」
「?? ?」 。 っ ???????。?? 、 っ ?? ????? ??? 、 、???? ? 。
??????? っ
??? 。
??? ?????。????? ? 。??? っ???? 。 。??? っ 。 、 、 っ 。
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??????????????????????。??、????????????????????? 、 。 ? ? 。?? ?? 。
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????????。??????????。?? 、 ? 、 ??????????っ?。?????っ????
??????? ? 、 。
????? ???????????? 。 ???????????『???????




????? っ 。 ? 。 、 、?? 、 、 、?? 、?? ? ? っ?。? 、?? ? 、 ? ? っ?? っ? 、 、 。
??????????????っ??、???、 ????? ー
「???? 、?? っ 。
??、?????????????。???????????。???『??』??????。??
?? ? 、 ????っ?????、????????????っ???
??。 ? 、 。 「 ? ?」
?? ? 」 、 ッ ー ? 、 っ 。 ? ? ???? っ 。??????っ?「?? 」 。??????????、????????????????????っ?。??????『???
??』 ? 、? 、 っ 。 、
????? っ ?? っ 。
????? ??????。「??????? 」??「?????? ? 」 ? 。???? ????????、 。
???ィ 、 ?? っ ?、?????????????











っ??、?????????、??????????????????????っ?。???、????? ?「 」? 。 っ ? ? 。 ??、 ?????? 、 っ 。
???っ???????????っ?????、?????????????っ?。
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?????????、????????? っ? 。 ? ????
??????? ? ??。????? ???っ????ょ?。 っ?? 、 ?
????? ? ????。?? 、 、 ? 、




?ー 、 っ 。
????? ???っ ? 。
????? ??ょ 。 ???っ ? ょ 。 ー
?????。 ?? 。
??????? ? 、 。 。
?????、? っ ? 。
??????????っ?????。?????????????????ょ?。????????、??? ? 。 っ ? 、 『??????」?????????? 。 っ ょ 。」
「?????????????????っ?????????????????っ?、?????
??? 。 ???」
「??? 、 、 ? ?
??? ?? 。???????? ?
??
???????っ???っ???、????
????? 、 、? ? ???? ????????? 。
?????? ??? っ 。 ???????っ
?、? っ 。?????? 。」
????? ? 、 ?










???、? 、?? ? 、 ?
? ? 。
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????? ? ?????????? 、 。?? ??? ? ょ 。 、 っ 。
??????? ? 。 ????っ??????。」
????? ? 、 っ 、 っ




??????? ? 。「? ?? ? 、 。






???????? 、 っ ? ?? 。?? ???? 、 ???
????、 。





????? 、? っ ? ??? っ 」
??? ?っ っ 。??? 、
??「???????」??????????????。




????????????。???? ?。??? ??????? ?、?????????????????。??、 ????????????????。?? ? っ 。 、 、???
?????????? ???????????。
????? 、 ? 、?????
?????。??????? 、 、 ????????????????????、 ?、 ?????????????? 。
????? 、? 、 。??
?、??? 、 、 っ 、?? ?? っ ? っ 。
????? ?っ 。 、 、 、 、
????? ?、 ??? っ 。 ????? 。
????? 、??????? 、 、
????? っ 。 ? 。










????? 、 、 ? 、 ? っ?。?????、?? ? 、「 ?? 、 」
????? ? 。 、 、 ? 。
??? ? っ 。 、
??? ???? ?、 ???? ?、?????? 。????? っ 。 ???????? っ 。?? ??、『 」 、 、 ???っ 、 っ 。
????????「 ?、 ? 、 っ




















??。?????? ?????? 、? ?、?????????????????????? 。
???、? ?、 ? 。 、
????? ?????? ? 、 ? 、???? 、 っ????? 。
????? ???? 、 「? 、
????? 。 。 ? 。 っ?? 。 」?、 、?? ?、 ? 、? 。
??、???? 、?? 、 。





































??、 っ っ 。
??? ? 、 、
????。「??? 」?、 ????っ 。
?????? 、「? 」?













「加賀J38200t 811 「ヨークタウンJ19900t 86 
「赤城J36500t 267 
「飛育也 17300t 392 
「蒼青白 1590仇 711 
f三限J950仇 700 重巡(r最上J大問 92) 
駆逐般 「ノ、マンJ 84 
四空母搭載 285 
飛行機 150 (322という資料もある)





















「?? ? 」 ? 「?????」 、 っ 。『??????? 』 、 ー 。???? 、 、?? 「




















「?????」 、 っ ? ? 、 、
??????。「 ? 」 、? ?、???????????っ?????、 ? っ 。







???????? 、 、 っ


















??っ?? ? ? 、 ???????????????????。?????????、????? ? 。 、 ??、????????。??? ? っ 、 「 ィ 」 ?っ 。????、????? ?????????? 。 ? 、 ??
??? 。
??? 、 、 ??????? 。『??』? ?
??? ???? 。 ? 、?? ???? 。
??
????? ? ? 、「 』????? ??? 、 ? っ 、 ?




























??? 。?? っ 、 、?
?。??????????、??? ? ???????????、?????????っ???。? ??







?? 。 、 、 。 、 ???????? 。?
??????????????????????????????????、?????????





??? ? ??。?????? 、??? ?? ???
?ォ??????????????? 、 っ 。???????? ???、??????????っ 。??、
?
??、???????????????。
??? 。 ???っ 、 。?ォ? 「
?
?ッ?」???????????、??????????????
??っ?。????? 、 っ 。 。?????? 。
























???? ?、???? ? ?、????「??」?「?????」???????
?ー???ッ???????、????????????「????」???っ???。
??? ?、 ? ?、 ? ? ?
?、? ? ? っ 。? 、 ? ?????????????。
??、 「 」 、 。????? 、 、
????? ? 。 ??「????」?





?????、 ??? ? ?、 ??? ? 、? ? ?







???? ???? 、??????????。??? ?っ ????? 、???? っ ??。??? っ ???
?
?。???????っ????????。
??? 、 ????、「 、 」? ???????。??? 、 。??、 。???
?
??、????????。












????? ? ? ???」???? ュ
?
???????。














??。 ? 「 ?。?? 」。
??っ?????????????????????????????????、???????
???。 ????「 ? っ ? 、 ? 、????? ? ? 、 ? 。 、 、?? ??、? 」 、??? ? 、? っ 。 、???、
?
????????????っ??????、「???。???。???????






???????、???????っ?????、????????????????????????????????っ??、???? ? 、 。
????? ??????っ???。????????????????。??????????
















??? 、 、? 。
??? 『 ??」?????????? ?。????? ????、?????っ??? ???? ?、 ? ? 、 、 ?「? ???」
????、「 」?????????????? ????????? ???。
??、 ? 、 ? ォ
ー?? ?????、 「 」 ョ?? ???????? ?? 「 」 。
????? ? 、「 」 、 っ
??? ィ 。
??「 」 「 」 、 「 」






















???、????? ? ? 、??? ??????????。
??? ? 、 ??っ????っ?????っ???、「????」??????????、
??? ? っ 。〈?〉?? ? ????っ???、? ???????、?っ??????? 、 、?? ????、???????っ 。
???、?????? ? ? 、 ? ?? 。 ? ?????
????? 、 ?? ? ? 、 ???っ????? 、 ? 「? 」 っ ? 、 ? ??っ???、 っ ? ? ョッ 。
??????ッ ? ? ?????ッ 、 〈 ?〉? ? 。













?? ? 。「 、 ? 、???????」???????????????、? 、 ? 、 ? 「 ? 」??? っ 、???? ????。
???????? 、? ????????? 、?
??? 、 、 、 、 、????? 。 「 」? 、 、「 、??? 」 ??。 、「 、 。 、??、 「 」 。
154 
* 
???、?????? 、 。 ?
??、?? ? 、 っ 。
??? 、??????????、?????? っ 、
??? ? 。 、 ? 「 」 っ 。 、「????」 っ 。 、 。
???っ????、???「????」??????、??「???」????????????
っ??????。?????「???』?????????っ???、???????っ?。
??? 、 ? ? ? ? ?





???????? ?、 ? ? ?????「??? 」。
???、???? ? 、 『 ?』?。
「?? 」 ??? っ 、 っ 、
??? ? ????、? ???????っ?。
???? ??「 ? 」 、 っ っ 。 、?
??? ???、??? ? 「? っ ? ?????? ? ?」????? 、 っ 。
????? ? ????? ????? 、?? ?、?? ???。ーー????? ? 、
?
?」??????、???????、??っ?。「??」?
?????、 っ 。 、 っ ? 。??????。? 。 。








??? ??「??」 ? 、 ? ??????、???????っ???????









??????????。 ? ??? ???。???、? ? ?、
???っ???? ??「? ??? 」?? ??? っ 。
??? 、 。 ?、 ?
っ?? っ? 、 ? 「 ? 、 ?????っ???、????????? 。「 ? 、 ? ???? ? 」 ?っ????????、「 、 っ ? 」 っ? ?? 。 っ ???、??? 、 っ 。
???????? ?、?????、?? っ






??? 、 ??????????????????、????????????? 、??????っ?? 。「 ゃ ? っ 、 ?
?????っ 、 っ 「? 」 っ 。 ?っ






??? ??? ?。 、 。????? 、 、
「???」 「 」 。 、
?
???????
??? 。 っ 。????? 、 。
?
??????。




??? ? ????? ??、????? ? ?


















?? ー????? ? ??
。
??
?? ?、?、 ? ????? ?
。
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